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白 然 の 豊 か な 窟 山 県 に は 、 さ ま ざ ま な 虫 た ち
が 暮 ら し て い ま す 。 格 好 い い ク ワ ガ タ ム シ 、 可
憐 な チ ョ ウ 、 そ し て 嗚 き 声 が 美 し い ス ズ ム シ な
ど 、 私 た ち を 楽 し ま せ て く れ る 虫 が た く さ ん い
ま す 。 し か し 、 中 に は ヒ ト を 刺 し た り 、 病 気 を う•. ・-,つ し た り 、 家 の 中 で 大 発 生 し て 快 適 な 生 活 を
お び や か し た り す る イ ヤ な 虫 も い る の で す 。 こ,  ., .',, 
の よ う に 人 に 害 を 与 え た り 、 衛 生 環 境 を 悪 く す
る 虫 を 衛 生 害 虫 と い い ま す 。
臼 山 県 衛 生 研 究 所 に は こ の よ う な 衛 生 害 虫
を 検 査 す る 部 屋 が あ り 、 危 険 な 虫 や 不 快 な 虫,  .. , 
か ら 県 民 の 快 適 な 生 活 を 守 る た め の 調 壺 ・ 研
究 を 行 な っ て い ま す 。 担 当 の 職 員 は 、 野 牛 動 物
の 死 体 を 調 ぺ て ダ ニ が 寄 生 し て い な い か 調 べ
た り 、 水 た ま り を の ぞ き こ ん で 蚊 の 幼 虫 を 探 しと,, ,. ヽ.. つ
た り 、 時 に は 自 分 の 体 を 囮 に し て 吸 血 古 虫 を 集
： ぅ そ し
め る こ と も あ り ま す 。 ま た 、 県 内 の 厚 生 セ ン. .  べ ... • が ヽ ふ ' ・ ら ・タ ー （ 保 健 所 ） 、 企 粟 、 行 政 機 関 な ど の 依 頼 に よ
り 、 術 生 害 虫 の 名 前 を 調 べ て 発 生 源 を つ き と
C  t よ , . ,
め 、 さ ら に は 駆 除 な ど の 相 談 に も 応 じ て い ま
す 。
こ の よ う な 仕 事 を し て い る と 、 富 山 県 で 問 題
に な る こ と の 多 い 虫 が だ い た い わ か っ て き ま
3 』 、 く
す 。 そ こ で 、 こ こ で は 特 に 家 屋 内 で よ く 見 つ か
る 虫 を 紹 介 し ま す 。
～ 家 屋 内 で 見 つ か る い ろ い ろ な 虫 た ち ～
・" "  本 や 畳 の 隙 間 に い る 妖 怪 ？
家 の 中 の 本 や 費 の 隙 問 な ど で I m m 程 度 の
小 さ な 白 っ ぽ い 虫 が 動 い て い た ら 、 そ れ は チ ャ
タ テ ム シ （ 図 I) か も し れ ま せ ん 。 小 さ い 上 に 目
立 た な い 色 を し て い る の で 、 よ く 目 を こ ら さ な
い と 気 づ か な い か も し れ ま せ ん c こ の 虫 は 、 カ
ビ な ど を 食 べ て い ま す の で 、 高 温 多 湿 な 夏 ～
秋 に 目 に す る 機 会 が 増 え て き ま す 。 家 の 中 に い
'"・る 種 は 翅 を 持 た な い も の が 多 い で す が 、 翅 を
持 つ 種 も た く さ ん い ま す 。 ち な み に 、 チ ャ タ テ
• う Lム シ と い う 名 前 は 、 こ の 虫 が 障 f-に 止 ま り 、 お
茶 を た て る よ う な 音 を 出 す こ と か ら つ け ら れ
た 名 前 だ と い わ れ て い ま す 。 チ ャ タ テ ム シ が 出
す 不 気 味 な 音 は 、 江 戸 時 代 に は 「 ぷ 立 ぁ ら い 」,_ < H  
や 「 陸 れ 座 頭 」 と い う 妖 怪 の 仕 業 だ と も 考 え ら
れ て い た よ う で す 。
ぴ ょ ん ぴ ょ ん 跳 ね る ト ピ ム シ
屋 内 で ぴ ょ ん ぴ ょ ん 跳 ね る 1~3 m m く ら い
の 虫 が い た ら 、 そ れ は ト ビ ム シ （ 図 2) か も し
れ ま せ ん 。
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図 1 チ ャ タ テ ム シ 類
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図 2 ト ピ ム シ 類
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図 3 ク ロ バ ネ キ ノ コ バ エ 類
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ト ビ ム シ の 種 類 は 非 常 に 多 く 、 E:I 本 に は 名
前 の 付 い て い る 種 だ け で も 400 種 以 上 も い ま
す ト ビ ム シ の 体 の 色 は さ ま ざ ま で 、 鮮 や か.,,  
な 紫 色 や 赤 色 を し た も の も い ま す 。 通 常 、 こ
の 虫 は 、 上 の 中 や 落 ち 葉 の 下 を 中 心 に さ ま ざ
ま な 環 境 で 生 活 し 、 腐 敗 植 物 や ta 類 な ど を 食
ペ て い ま す . で も 、 ご く た ま に 家 屈 内 に も 侵..• ,  
人 す る の で 、 不 快 被 害 の 原 因 と な り ま す 。  ち
な み に 、 ト ビ ム シ は 翅 を 持 た ず 、 お 尻 の 先 に
' , .  < 、あ る 特 殊 な 跳 躍 器 を 使 っ て ジ ャ ン プ し ま す ，
土 か ら 発 生 す る 小 さ な ハ エ
家 の 中 を 小 さ な !M っ ぽ い 虫 が ゆ る や か に 飛
ん で い た ら 、 そ れ は ク ロ パ ネ キ ノ コ パ エ （ 図
3) か も し れ ま せ ん 。 ク ロ パ ネ キ ノ コ パ 工 は 、
l: 壌 や 朽 木 か ら 大 拭 に 発 生 す る ハ エ の 仲 間 で
す 。 私 の 知 人 が 横 浜 di で 調 べ た 結 果 、 こ の ハ
工 は 、 林 の 地 表 I m2 か ら 1 年 間 に 2000 頭
以 K も 発 生 し た そ う で す こ の よ う に こ の ハ
工 は 少 し の K が あ れ ば 発 牛 で き ま す の で 、 家
の 中 に 置 い て あ る 植 木 鉢 の 土 か ら も 発 牛 し ま
す 。 ま た 、 夜 間 、 光 に さ そ わ れ て 尻 内 へ 侵 入
す る こ と も あ り ま す → ク ロ パ ネ キ ノ コ パ 工 は
窄 を 飛 べ ま す の で 、 飲 食 店 や 工 場 な ど で 食 品.,, .  :  .. 
に 偶 然 混 入 し 、 問 類 に な る こ と も し ば し ば あ
り ま す 。
秋 に 家 の 中 へ 入 っ て く る ハ チ
秋 に な る と 、 図 4 の よ う な 虫 が 家 の 中 に 多
数 入 り 込 む こ と が あ り ま す 。 こ の 虫 は ア シ プ
ト コ バ チ と い う ハ チ の （ 中 問 で 、 後 ろ 足 の 根 元
付 近 が 大 き く 膨 ら ん で い る こ と が 特 徴 で す 。,. 
こ の ハ チ も 針 （ 廂 卵 管 ） を 持 っ て い る の で す が 、
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ス ズ メ バ チ の よ う に 人 に 洟 い か か る こ と は あ
り ま せ ん 。
こ こ ま で 紹 介 し た 虫 は 、 人 問 を 刺 し た り 哨
ん だ り し ま せ ん し 、 ほ と ん ど 悪 さ を す る こ と
は あ り ま せ ん の で 、 ご 安 心 く だ さ い 。
外 国 か ら や っ て き た シ ロ ア リ
悔 雨 の こ ろ に な る と 、 「 こ の 虫 は シ ロ ア リ で
し ょ う か ？ 」 と い う 問 い 合 わ せ が 衛 生 研 究 所
へ た く さ ん 寄 せ ら れ ま す 。 幸 い 、 そ の ほ と ん
ど は シ ロ ア リ で は な い 別 の 虫 な の で す が 、 気
の 母 な こ と に 、 図 5 の よ う に 本 物 の シ ロ ア リ
が 家 か ら 発 生 し て い る 場 合 も あ り ま す 。
岱 山 限 に 分 布 す る シ ロ ア リ と い え ば 、 従 来
は ヤ マ ト シ ロ ア リ た だ ］ 種 だ っ た の で す が 、
201 年 に ア メ リ カ カ ン ザ イ シ ロ ア リ と い う 種
が 県 内 で 新 た に 見 つ か り ま し た 。 ア メ リ カ カ
ン ザ イ シ ロ ア リ は 、 1970 年 代 中 頃 よ り 北 米 か.,- ・  
ら 家 具 材 な ど と と も に n 木 へ 移 入 し た と 考 え
ら れ て い ま す 。 ヤ マ ト シ ロ ア リ は 湿 り 気 の 多
い 木 材 し か 食 ぺ な い の で す が 、 ア メ リ カ カ ン
9 、. , ,  
ザ イ シ ロ ア リ は 乾 媒 し た 木 材 を 食 べ る の で 、
今 後 は よ り 広 ぃ 範 囲 で シ ロ ア リ の 被 害 が 発 生
す る 可 能 性 が あ り ま す 。
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図 4 ア シ プ ト コ バ チ 類
.::::- ｀  図 5 ヤ マ ト シ ロ ア リ ＇ 
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図 6 ゴ キ プ リ 類
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寒 さ が 苦 手 な ゴ キ プ リ
民 内 に 住 ん で い る ゴ キ プ リ は 、 た だ 気 持 ち
悪 い だ け で は な く 、 実 際 に さ ま ざ ま な 悪 さ を
;   C ・ ,., ,. 
し ま す 。 食 品 や 汚 物 を 食 ぺ て 病 原 微 牛 物 を 媒
介 し ま す し 、 下 痢 状 の 糞 で 家 の 中 を 汚 し た り
も し ま す 。 最 近 、 も と も と 宮 山 県 に い な か っ
た ワ モ ン ゴ キ プ リ な ど の 附 方 の ゴ キ プ リ （ 刷
6) が 、 県 内 で 見 つ か り ま し た 。 南 方 の ゴ キ プ,,,,,,., 
リ は 寒 さ が 苦 手 な の で す が 、 冬 に 暖 房 が 人 る
屋 内 で は 生 息 が 可 能 で す 。 人 問 に と っ て 快 適
な 空 間 は 、 ゴ キ プ リ に と っ て も 快 適 な の で す
ね 。
古 い 本 に 穴 を あ け る 虫
古 い 本 や 衣 頬 な ど に 、 銀 色 に 光 る 1cm ほ
ど の 虫 が い た ら 、 そ れ は シ ミ （ 図 7) か も し
れ ま せ ん 。 ．  以 前 、 シ ミ は 古 籍 の 大 古 虫 で 、 本 に 穴 を あ
け る 犯 人 だ と 考 え ら れ て い ま し た 。 し か し 、
’’’ 実 際 の と こ ろ 、 シ ミ は 本 の 表 面 や 糊 の 部 分 を
か じ る 位 度 で 、 本 に 穴 を あ け る 頁 犯 人 は シ パ
ン ム シ （ 図 8) の 仲 問 だ と い う こ と が わ か っ
て い ま す 。
あ り が た く な い ア リ ガ タ バ チ
シ バ ン ム シ ヘ 卵 を 産 み つ け 、 や っ つ け て く
れ る ア リ ガ タ バ チ （ 図 9) と い う 、 体 長 1 ~ 4
nun の 小 さ な ハ チ が い ま す 。
こ の ハ チ は 、 害 虫 で あ る シ バ ン ム シ を や っ
つ け て く れ る の で す が 、 人 を 刺 す こ と も あ り
ま す 。 刺 さ れ た 部 分 は 赤 く は れ 、 痛 が ゆ さ が
1 週 間 ほ ど 続 き ま す ， で す の で 、 こ の ハ チ が
屋 内 で 発 生 す る と た い へ ん 困 っ た こ と に な り
ま す 。 シ バ ン ム シ を や っ つ け て く れ る と い う
点 で は 役 に 立 つ 虫 な の で す が 、 人 を 刺 す と い
う 点 で は 杏 虫 な の で す 。 生 物 の 世 界 も 人 間 の
世 界 と 同 様 、 そ ん な に 単 純 で は な い よ う で す 。
お わ り に
イ ヤ な 虫 が ど の よ う な 暮 ら し を し て い る の., 
か が わ か れ ば 、 虫 の 発 生 を 抑 え る た め の 対 策
を た て る こ と が で き る か も し れ ま せ ん 。 そ の
た め に は 、 虫 た ち が い つ ど こ で ど の よ う な こ
と を し て い る の か 、 正 確 に 調 べ る 必 要 が あ り
ま す 。 も し 、 家 の 中 に よ く わ か ら な い 虫 が 発
生 し て い た ら 、 衛 生 研 究 所 へ 知 ら せ て い た だ
け る と 娯 し い で す 。
そ れ は そ う と 、 家 の 中 で 見 つ か る 虫 の 多 く
は 、 ほ と ん ど 人 に 悪 さ を し て い ま せ ん 。 羹 涵
が 無 い 虫 に つ い て は 、 あ ま り 気 に し 過 ぎ な い
ほ う が よ い か も し れ ま せ ん 。 少 し 昔 に は ほ と
ん ど の 家 に い た 虫 た ち で す し 、 も し か し た ら 、
現 在 も あ な た の 家 の 中 に い る か も し れ ま せ ん
か ら 。
ゴ キ プ リ の 写 真 を 使 用 さ せ て い た だ い た 宮
山 市 の 加 藤 治 好 さ ん に お 礼 申 し 上 げ ま す 。  ，  
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図 7 シ ミ 類 図 8 ジ ン サ ン シ バ ン ム シ
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図 9 ア リ ガ タ バ チ 類
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